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VERNIANAS Y UN 
ENSAYO VERNÓFILO 
FÓRCOLA 
La esfera terrestre, la pluma y los lectores 




La vuelta al mundo 
(en 80 libros) y fuera del mundo 
La geografía más leída nunca 
                       “Inventar un cuento por cada país”. 
 










El Saint-Michel en 1884, en Nápoles 
Amiens 
La caja de compases de 
Jules Verne 
Manuscrito de Verne 
El entorno de Verne (1828-1905) 
 CIENCIA 











 -Realismo y 
naturalismo 
 -Racionalismo 
 -Impresionismo y 
paisajismo 




GEOGRAFÍA DE EXPLORACIÓN, ACADÉMICA, DE DIVULGACIÓN Y APLICADA 
Haciendo y 
leyendo el mapa 
Homenaje al mapa 
En el mismo eje terrestre 
El secreto de Maston 
La manipulación del Cosmos 




   SIN LÍMITES EN LO ILIMITADO 
       GEOGRAFÍAS FANTÁSTICAS 
JEU DES PROVINCES 
DE FRANCE, 1659 
TESTAMENTO DE UN 
EXCÉNTRICO, 1899 
El juego de 
la geografía 













 PAISAJES FUTUROS 
 VISTAS AÉREAS, COMETAS Y LUNA 
(LA VUELTA AL MUNDO EN 80 LIBROS) 
 GEOGRAFÍA DE LOS 
PAISAJES VERNIANOS 
ESCENARIOS HELADOS 1. LOS POLOS 
Mapas polares en 1884. 
 




LA FANTÁSTICA ROCA POLAR 
LA GEOGRAFÍA IMAGINARIA 
¡Un espacio polar indefinido entre el mar y el continente HASTA EL SIGLO XX! 
 AL EN 
   O 

NEMO EN EL POLO SUR 
En el volcán polar 
antártico, el 21 de  








La influencia de Poe 
       MERCATOR ORTELIUS 








AVENTURAS EN EL FRÍO 
Náufragos a la deriva en un iceberg 
2. PASIÓN POR EL 
MAR 
2. A / SOBRE EL MAR 
2. B / DENTRO DEL MAR 
Maqueta del Nautilus 
2. C / LEYENDAS DEL 
MAR 





LINCOLN, DIBUJO DE VERNE 
3. ISLAS 

        ROBINSON, HISTORIA ILUSTRADA 




Cooperación y antagonismo 
MONT BLANC Y ETNA 
4. Las montañas 
ALTAS MONTAÑAS 
         DE ASIA 
HIMALAYA 
¿La montaña más alta de la 
tierra? 
POR EL ESPACIO Y 
DESDE EL TEIDE,  




Isla de Nishinoshima 
  
Erupción del Monte Franklin, con explosiones en su cráter y coladas de lava por sus flancos. 
 
GASES Y LAVAS 
EN LAS ENTRAÑAS DEL VOLCÁN 
          El mundo ignorado 
6. GRUTAS 
En el interior de un diamante 
La teoría de la Tierra Hueca 
EL CENTRO DE LA TIERRA 
NAICA 
CRISTALES DE SELENITA 
        A. KIRCHER 

Victor Hugo 
Paganini   Rossini D’Agoult 
George Sand A. Dumas 






EL SALÓN LAMBERT 
     (Joseph Danhauser) 
Las fuentes del Orinoco 
7. AGUAS DE RÍO 

En barco por el Amazonas 
Viaje a través de un ducado, dos reinos,  
dos imperios y tres principados 
POR EL GRAN BOSQUE 














10. De viaje 
POR TIERRA 
EL MAPAMUNDI 
CENTRADO EN EL 
      PACÍFICO 
DE CALIFORNIA A FRANCIA POR SIBERIA 
CÉSAR CASCABEL 
CASCABEL 
LA COMPRA DE ALASKA 
1867 







La carretera más larga del mundo  medirá 21.000 km  
y unirá Europa con Estados Unidos  
 
Noricia del 26-3-15 
 
10 B / EN TREN POR EL CAMINO  
    DIFÍCIL 
BOMBARNAC 




El viaje de Marco Polo 
       Découverte de la Terre. Histoire des Grands Voyages.  
EN EL TREN 
TRANSASIÁTICO 
        El primer tren español, en Cuba, 1837-1838 
SOBRE EL TIEMPO DE LOS TRENES 
      (otro tiempo de los trenes) 
   El tren de Bombarnac 

Al sur de Strogoff. 
Y al norte de Kim. norte 
Por el Imperio Chino 
  LOS OASIS DEL TREN DE KASHGAR 
Himalayas y cuentos de Oriente 

1965 
El malvado Faruskiar 
El tren de la seda o el tren de Verne 
(2014-2015) 
YIWU-MADRID-YIWU 
11.A: EN GLOBO COMO SOBRE UN MAPA de ÁFRICA 
11. Vistas aéreas 
El mapa: la primera vista aérea 
  La desecación del Sáhara 
11. B / POR EL SATÉLITE 




    12.  
LAS CIUDADES 
. HISTORIA DE DOS CIUDADES 
Despotismo y crueldad 
POR EL FUTURO 13.  
RIOU BENETT 









 LA SOLUCIÓN ESTÁ EN EL MAPA 
CONCLUSIÓN: 
Cometas, volcanes, montañas, grutas, mares, desiertos, islas, bosques, ciudades 
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